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ABSTRACT 
 
 
Agustin. Mega Ayu. 2014. Improvement The Science Learning Achievement 
Through Learning Model Think Pair Share in The Fifth Grade Students 
SD 3 Jojo Kudus. Skripsi. Primary School Teacher Education. Faculty of 
Teacher Training and Education. University of Muria Kudus. Advisors: 
(I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons, (II) Khamdun, S.Pd., M.Pd. 
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This research is motivated by the learning achievement of students science’s 
subject is low. This is evidenced by the fact in fifth grade SD 3 Jojo Kudus. It is 
characterized by learning still conventional and oriented by the teacher. Based on the 
data, from 14 students only 6 students (42,86%) who achieved KKM (62), while 8 
students (57,14%) have not reached the KKM. This study aims to obtain an increase 
student’s science learning achievement with the implementation of Think Pair Share 
learning model in the fifth grade SD 3 Jojo Kudus. 
Science learning achievement are the result whom students reach that 
changing cognitive, affective, and psychomotor abilities. Think Pair Share learning 
model is the way presenting the lesson which students are invited to discuss in pairs 
to solve the problems posed. The learning process is done by providing opportunities 
for students to think independently and also in groups. The hypothesis proposed is 
the use of Think Pair Share learning model improves science learning achievement in 
fifth grade students SD 3 Jojo Kudus.  
Classroom action research is conducted in SD 3 Jojo Kudus. Subjects of this 
research are fifth grade students totaled 14 students. This study takes place two 
cycles, for each cycle consisting of four stages: planning, action, observation, and 
reflection. The independent variable of this study is a Think Pair Share learning 
model. The dependent variable of this study is student’s science learning 
achievement in fifth grade SD 3 Jojo. The data collection techniques in this study 
include interviews, observation, testing and documentation. The instruments used in 
this study include interview, observation sheets, and achievement test while data 
analysis techniques include quantitative and qualitative. 
The result of this research showed that through TPS learning model can 
increase students’s science learning achievement. The students initial conditions 
before taking action gets classical completeness of 42,86% with an average of 66,28 
in the first cycle increased to 71,43% with an average of 71,78 and the second cycle 
increased to 85,71% with a mean average 84,28. The individual student learning 
activities in the cycle I got an average of 72,42% with  qualifying "high" increased in 
the second cycle to be 83,42% with a qualifying "very high". Teacher performance in 
cycle I get an average of 71% with a qualifying "good" increased in the second cycle 
to 92% with qualification "very good".  
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The conclusions of this research is with the TPS learning model can improve 
students science learning achievement, student learning activities, and teacher 
performance. Suggestions for students, are expected to foster the spirit of cooperation 
and direct involvement in learning. Suggestions for schools, should provide facilities and 
learning resources that are adequate to support the quality of learning. Suggestions for 
further research, could be used as a reference in developing the scope of the study 
subjects, the material and the wider classes of different levels. 
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ABSTRAK 
 
 
Agustin, Mega Ayu. 2014. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 
Pembelajaran Think Pair Share Siswa Kelas V Semester 2 SD 3 Jojo 
Kudus. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: 
(I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons, (II) Khamdun, S.Pd., M.Pd. 
 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar IPA, Think Pair Share 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adalah adanya hasil belajar IPA siswa 
yang rendah. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang terdapat di kelas V SD 3 Jojo Kudus. 
Pembelajaran di kelas V masih bersifat konvensional dan berpusat pada guru. 
Berdasarkan data, dari 14 siswa yang mencapai KKM (62) hanya 6 siswa (42,86%), 
sedangkan 8 siswa (57,14%) belum mencapai KKM. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh peningkatan hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPA dengan 
diterapkannya model pembelajaran Think Pair Share di SD 3 Jojo Kudus. 
Hasil belajar IPA merupakan hasil yang dicapai siswa yang mengakibatkan 
perubahan dalam kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan 
psikomotorik. Model pembelajaran Think Pair Share adalah cara penyajian pelajaran 
dimana siswa diajak untuk berdiskusi secara berpasangan dalam menyelesaikan 
permasalahan yang diajukan. Proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk berpikir secara mandiri dan juga secara 
berkelompok. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah penggunaan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 
SD 3 Jojo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 3 Jojo Kudus dengan 
subjek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 14 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah model pembelajaran Think Pair Share. Sedangkan variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar IPA siswa kelas V SD 3 Jojo. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi dan tes hasil belajar. 
Sedangkan teknik analisis data meliputi kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran TPS 
dapat meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas V SD 3 Jojo Kudus. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil penelitian dari kondisi awal siswa sebelum melakukan 
tindakan mendapat ketuntasan klasikal sebesar 42,86% dengan rata-rata 66,28 
meningkat pada siklus I menjadi 71,43%dengan rata-rata 71,78  dan pada siklus II 
meningkat menjadi 85,71% dengan rata-rata 84,28. Aktivitas belajar siswa secara 
klasikal pada siklus I mendapat 72,42% dengan kualifikasi “tinggi” meningkat pada 
siklus II menjadi 83,42% dengan kualifikasi “sangat tinggi”. Keterampilan guru pada 
 
xii 
 
siklus I mendapat 71% dengan kualifikasi baik, dan meningkat pada siklus II menjadi 
92% dengan kualifikasi sangat baik.   
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran TPS dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa, aktivitas belajar 
siswa, serta kinerja guru. Saran untuk siswa, diharapkan dapat menumbuhkan 
semangat kerjasama serta keterlibatan secara langsung dalam pembelajaran. Saran 
untuk sekolah, hendaknya menyediakan fasilitas dan sumber belajar yang memadai 
dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Saran untuk peneliti 
selanjutnya, dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian 
pada lingkup mata pelajaran, materi yang lebih luas dan pada jenjang kelas yang 
berbeda.  
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